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ABSTRAK 
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SISWA LOW ACHIEVEMENT DI SMA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2018.  
 Penelitian ini bertujuan untuk menjadikan model pembelajaran kolaboratif tipe think aloud 
pair problem solving  untuk meningkatkan keaktifan siswa low achievement. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian tindakan kelas (Classroom Action Research) 
dengan pelaksanaan 3 siklus. Setiap siklus dimulai dengan tahapan refleksi, perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian difokuskan pada siswa Low Achievement 
(LA) kelas X IPA SMA Negeri 1 Kartasura tahun pelajaran 2017/2018 yang terdiri dari 9 siswa. 
Data hasil penelitian diperoleh dari hasil observasi untuk mengukur Behavioral Engagement (BE), 
angket untuk mengukur Psychological Engangement (PE) dan Cognitive Engagment (CE) dan 
dokumentasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Teknik triangulasi digunakan untuk 
menjaga kevalidan data. 
Data yang diperoleh dari analisis lembar observasi keaktifan belajar siswa dengan 
menghitung rata-rata dari keseluruhan aspek yang diamati. Data yang diperoleh dari angket 
dianalisis dengan diskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan siswa 
setelah dilakukan penerapan strategi TAPPS pada materi ekosistem mengalami peningkatan Hasil 
ini terlihat dari rata-rata aspek Behavioral Engagement (BE),  yang mengalami peningkatan dari 
kegiatan Pratindakan, Siklus I, Siklus II dan Siklus III secara berurutan sebesar 20%, 32,8%, 
44,5% dan 60%. Selain itu peningkatan juga terjadi pada aspek Psychological Engangement (PE) 
dan Cognitive Engagment (CE) dari kegiatan Pratindakan menuju Siklus III. 
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